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Depopulation is one of the major social issues in the countryside. Depopulation is causing 
the fall of communities, and this can be seen in the agricultural areas and the mountainous 
areas of Japan. While depopulation is occurring in the countryside of Japan, the government 
claimed that sports can be the influential tool for reconstructing community of  the countryside. 
However, there are no studies that show the effects of sports on communities. Therefore, this 

























































































































































































































1965 年（昭和 40 年）、玖珠町の人口は 25,565
人、1970年（昭和45年）23,828人、1975年（昭
和50年）22,369人、1980年（昭和55年）22,775
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